












体制的改革 ,农产品经营领域的放开 ,农产品买方市场的形成 ,又为农产品差异化营销提供了
必要的物质基础 。农产品经营者只有注重对农产品市场的调研 ,根据不同消费者的需求或偏
好 ,相应地提供不同的营销产品或营销过程 ,才能更好地满足多样化和个性化的消费需求 。
其次 ,它有利于推动农产品竞争模式的转变。我国农产品市场近年来虽然发展很快 ,但产
品品种单调 、经营模式雷同和市场信息不灵的局面并未根本改观 ,价格竞争仍为主要的竞争手








同 ,营销方式或运作程序基本相似 ,低价竞销则不可避免 ,其结果是农产品经营效益的下降 。
农产品差异化营销 ,追求的是营销农产品的差异 ,强调的是农产品营销过程的不同 ,努力的方
向是将同质市场转化为异质市场。因此 ,农产品经营者不仅无需降价竞争 ,而且还可能利用营





人员交往的增多 ,消费者的需求与偏好不可避免地在发生变化 ,大家对食品更加挑剔 ,大众口
味和流行趋势不断转换。消费者需求偏好的变动可能导致原有的农产品营销差异优势逐渐衰
减或者不复存在 ,迫使农产品经营者密切关注市场需求变化和消费趋势 ,不断进行营销差异创
新。例如 ,随着厨房革命成为时尚 ,因蔬菜品种 、质量或时令的不同而形成的营销产品差异对




而上 ,都去经营反季瓜菜 ,原有的营销差异优势也就不复存在了 。
三是经营成本上升的风险 。为了形成营销差异优势 ,农产品经营者往往需要增加资源投
入和发生额外的成本费用 ,从而可能推动经营成本的大幅度上升 。例如 ,利用蔬菜供应的季节












上可分为基本需求 、期望需求 、附加需求和潜在需求等几个层次 。以食品为例 ,消费者的基本
需求是解决温饱 、保持健康 ,期望需求是食品合乎卫生标准 、品质稳定可靠 、包装方便适用和价


















化应对消费者具有价值。例如 ,得以降低消费者购买成本 ,方便购买过程 ,减少购买风险 ,或者









成75%的瘦肉和 25%的肥肉 ,消费者可能作出不同的心理反应 。据调查 ,当牛肉被描述为
75%的瘦肉时 ,相对于 25%肥肉的描述 ,消费者认为瘦肉更多 ,味道更好 ,油腻更少 ,而质量更




低价竞销导向 ,将竞争重点转移到非价格领域 ,营造非价格竞争优势 。二是改变传统的有形产
品竞争 ,注重非物质因素竞争 ,创造品牌形象优势。随着市场竞争的加剧 ,不同经营者的产品






差异的方向 、类别 、幅度和形式 ,创造以目标消费者为对象的营销差异化优势。
3.培养创造思维 。差异化营销需要创造性思维 ,尤其是当今社会 ,各类营销信息交叉充
斥 ,只有与众不同的独特营销差异才能给消费者留下深刻的印象 ,才有可能打动消费者 ,促其
购买 。农产品经营者应当注意激发思维创新 ,追求独具一格的营销差异 ,加大营销差异的程









导和监督 。各地可参照苏南的一些做法 ,建立健全农村集体资产指导监督体系 。
2.加快全国农村集体资产管理立法。鉴于农村集体资产在农业和农村经济发展中的特殊
作用以及近年来出现的集体资产流失 、产权纠纷增多 、缺乏民主监督等问题 ,目前在 11个省 、
自治区 、直辖市人大发布了《农村集体资产管理条例》后 ,又有 7个省(直辖市)正在拟订条例 。
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